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Izvod
U radu se daje prikaz biolo{kih osobina i rasprostranjenosti Am bro sia artemi -
siifolia L., invazivne i ekonomski vrlo zna~ajne korovske vrste. Analizirana je zas -
tupljenost u floristi~kom sastavu i gra|i korovske zajednice kukuruza. Ispitivanja su
obavljena u uslovima degradiranog ~ernozema Zemun Pol ja, u periodu 1995-2005.
godine.
Ogled sa herbicidnim kombinacijama, u cilju suzbijanja A. artemisiifolia, pos tav -
ljen je 2002. godine. Zakorovljenost se kretala od 0,4 do 29,3 jedinki po m2 (prosek 5,1 
jedinki po m2). Prose~na sve`a masa A. artemisiifolia je iznosila 52,3 g m-2.
Efikasnost ispitivanih kombinacija, primenjenih posle setve, a pre i posle nicanja
kuku ruza, kako u odnosu na broj jedinki, tako i masu korova, bila je preko 90%.
Kombinovanjem agrotehni~kih mera, sa primenom herbicida, dobijeni su jo{ bolji
rezultati u suzbijanju. Potrebno je organizovano pratiti ar eal njenog rasprostranjenja i
blagovremeno preduzimati odgovaraju}e mere suzbijanja.
Klju~ne re~i: ambrozija, Am bro sia artemisiifolia, biologija, rasprostranjenost,
suzbijanje.
UVOD
Vrsta Am bro sia artemisiifolia L. (Asteraceae) (sinonim: A. elatior L.),
(narod ni nazivi: ambrozija pelenasta, ambrozija, limund`ik) veoma je poznata 
kao korovska, ali i alergena biljka, izazivaju}i ozbiljne probleme disajnih
puteva, o~iju i ko`e, kod ljudi i `ivotinja (Medzihradszky et al., 1995).
U flori Srbije se navodi da je ra{irena i odoma}ena na celoj teritoriji Srbije
(Josifovi}, 1975). Glavna nalazi{ta su, uglavnom, bile ivice puteva i njiva. Od
pojave na na{im prostorima, njena zastupljenost i rasprostranjenost nije
sistematski pra}ena du`i niz godina. Nisu sprovo|ene mere suzbijanja na
nepoljoprivrednim, sa kojih se brzo pro{irila na obradive povr{ine. Tako je,
posle du`eg perioda prilago|avanja na uslove stani{ta, iz kategorije natura -
lizovanih pre{la u kategoriju invazivnih korova (Vrbni~anin, S. i sar., 2004).
Poslednjih godina situacija se menja. Pojavljuju se projekti sa ciljem orga ni -
zovanog i sistematskog pra}enja i suzbijanja na raznim nivoima (Kon stan -
tinovi} i sar., 2004; Vrbni~anin, S. i sar., 2004).
Odlike vrste
Biolo{ke osobine. Jednogodi{nja je biljka (terofita, T), poreklom iz Sever -
ne Amerike. Kasnoprole}na je vrsta, klija i ni~e u aprilu i maju, pri tempe -
raturi 20-22oC. Produkuje veliku koli~inu semena (88.000 pa i do 150.000
semena po biljci). Seme mo`e da o~uva klijavost u zemlji{tu do 40 godina.
Minimalna temperatura klijanja je 6-8oC, optimalna 20-22oC, a maksimalna
30-32oC. Klijanci se pojavljuju od marta do maja. Cveta od polovine jula do
oktobra. Seme sazreva od septembra do novembra. Mo`e da klija sa dubine
od osam santimetara. Prou~avaju}i dugove~nost klijanja, Milanova i Valkova
(2004) su utvrdile da je seme, nakon potapanja u vodu tokom 26 meseci,
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klijalo 25,5%, a samo 6% nakon 37 meseci. Javlja se vi{e na povr{inama sa
intenzivnom agrotehnikom.
Indikatorske vrednosti za najva`nije ekolo{ke faktore ove vrste su: V2 K3
N3 S4 T4. Brojnost vrste je u stalnom porastu, {to omogu}ava njena izra`ena
antropohorija, anemohorija i hidrohorija.
Rasprostranjenost. Adventivna, invazivna i ekonomski vrlo zna~ajna
vrsta. U susednim zemljama je konstatovana velika ekspanzija ove vrste. Brzo
se pro{irila za poslednjih 30 godina u Ma|arskoj. Na osnovu rezultata
nacionalnih snimanja korovske flore kukuruza, u relativno kratkom periodu,
dospela je me|u prvih deset najzastupljenijih vrsta korova (Kadar et al.,
1995). Autori navode da je zastupljenost, u ukupnoj zakorovljenosti kuku -
ruza, 1950. godine iznosila 0,4% (vrsta je bila na 20. mestu), a 1996.g. 5,4%
(stigla na drugo mesto). Pretpostavlja se da bi trend klimatskog otopljavanja
mogao da bude razlog pove}anja op{te pokrovnosti vrste A. artemisiifolia.
U Bugarskoj je konstatovana 1995. godine (Assyov et al., 2001). Na pro -
storima biv{e Jugoslavije vrsta se prvi put sre}e polovinom pro{log veka u
Hrvatskoj (Kova~evi}, 1943). Prve podatke za Vojvodinu daje Slavni}
(1950-1952). Na osnovu petogodi{njih istra`ivanja, [ajinovi} i Koljad`inski, B.
(1978) ovu vrstu nalaze, uglavnom, na ruderalnim stani{tima, navode}i da se
mo`e na}i i na obradivim povr{inama. Tada je ve} bila u invaziji. Na podru~ju
Zemun Pol ja prvi put je konstatovana 1988. godine (\or|evi}, S., 1988).
U zavisnosti od specifi~nosti ekolo{kih odlika stani{ta, populacija vrste A.
artemisiifolia u korovskim zajednicama dosti`e razli~itu brojnost, gustinu i
pokrovnost. Veljkovi} (1996) ukazuje na njenu rasprostranjenost na ~itavoj
teritoriji Vojvodine i navodi da je na na{im prostorima prisutna skoro 50
godina. Zahvaljuju}i svojim biolo{kim karakteristikama, ali i povoljnim
pedoklimatskim uslovima, vrsta se permanentno {iri, a njeno u~e{}e u
korovskoj populaciji okopavina se pove}ava.
Zastupljenost u usevu kukuruza
U floristi~kom sastavu i gra|i korovske zajednice kukuruza, analizirana je
zastupljenost vrste A. artemisiifolia. Ispitivanja su obavljena u uslovima
degradiranog ~ernozema Zemun Pol ja, u periodu 1995-2005. godine. Ogledne
povr{ine nisu bile tretirane herbicidima u godini ispitivanja, ali su bile u
rotaciji useva, tako da su se parcele menjale. Ocena i sakupljanje korova je
obavljeno u letnjem periodu (kraj juna). Broj vrsta, broj jedinki i sve`a masa
po m2 svake vrste utvr|ivane su na netretiranoj povr{ini. Na osnovu toga
obra~unavan je ukupan broj korova i njihova sve`a masa, kao i analiza po
grupama, sa standardnom devijacijom.
Broj registrovanih vrsta korova u desetogodi{njem periodu, u Zemun
Polju, kretao se od 13-30 vrsta po jedinici povr{ine, zavisno od godine
ispitivanja. Prose~an broj tokom ispitivanog perioda iznosio je 19,6 vrsta po
m2, a ukupan broj jedinki od 69,6-332,0 po m2, {to u proseku iznosi 185,4 po
m2. Me|u zastupljenim vrstama korova, dominirale su jednogodi{nje (121,0
jedinki po m2, bez A. artemisifolia), {to je tipi~no za uslove intenzivne
poljoprivredne proizvodnje. Zastupljenost vrste A. artemisiifolia, u ukupnom
broju jedinki, kretala se od 0,4-29,3 po m2, zavisno od godine, {to u proseku
iznosi 5,1 po m2 (Tab. 1).
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Tab. 1. Zastupljenost vrste A. artemisiifolia u ukupnoj zakorovljenosti 
useva kukuruza (Zemun Polje, broj jedinki po m2)
Godine Am bro siaartemisiifolia
Ostale
jednogod.
vrste
Vi{egodi{nje
vrste
Ukupno
jedinki Ukupno vrsta
1995. 2,0 53,0 154,0 209,0 13
1996. 4,0 128,0 200,0 332,0 12
1997. 5,3 152,0 55,9 213,2 21
1998. 4,0 70,7 48,6 123,3 19
2000. 2,0 93,0 34,0 129,0 24
2001. 1,3 50,2 16,1 69,6 30
2002. 29,3 211,9 53,4 294,6 28
2003. 1,3 71,4 18,6 91,3 16
2004. 0,4 171,8 2,6 174,8 13
2005. 0,9 208,3 8,4 217,6 20
Prosek: 5,1 121,0 59,2 185,4 19,6
SD 8,7 62,3 65,7 85,1 6,3
Zastupljenost vrste A. artemisiifolia u ukupnom broju jedinki korova
kukuruza nije velika i u desetogodi{njem proseku iznosi 5,1 jedinki po m2.
Sve`a masa po grupama korova je imala isti trend kao i broj jedinki. Naime,
dominantne su jednogodi{nje vrste korova (2.431,3 g m-2) (Tab. 2).
Kvantitativna analiza zastupljenosti pokazuje da je njeno u~e{}e u ukupnoj
zakorovljenosti kukuruza, izra`eno kroz sve`u masu, jo{ ve}e (6,2-154,3 g
m-2, zavisno od godine). Prose~na sve`a masa iznosila je 52,3 g m-2. To
ukazuje da je pojedinih godina produkcija organske mase ove vrste velika, pa
je u vezi s tim i njena agresivnost i kompetitivnost.
Tab. 2. Zastupljenost vrste A. artemisiifolia u ukupnoj zakorovljenosti 
useva kukuruza (Zemun Polje, sve`a masa, g m-2)
Godine Am bro siaartemisiifolia
Ostale
jednogod.
vrste
Vi{egodi{nje
vrste
Ukupno
jedinki Ukupno vrsta
1995. 65,0 1458,4 3913,3 5436,7 13
1996. 116,6 1303,6 2393,0 3813,2 12
1997. 95,1 2295,8 1225,2 3616,1 21
1998. 32,2 96,6 999,3 1128,1 19
2000. 7,8 4204,4 1554,0 5766,2 24
2001. 4,9 2104,2 652,0 2761,1 30
2002. 154,3 598,8 151,6 904,7 28
2003. 33,9 1078,5 288,2 1400,6 16
2004. 6,2 6447,2 104,7 6558,1 13
2005. 7,3 2621,0 63,4 2691,7 20
Prosek: 52,3 2431,3 1134,4 3407,7 19,6
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SD 53,4 1881,1 1230,7 2006,5 6,3
Iako se vrsta A. artemisiifolia obi~no ne razvija u gustom sklopu, sa
ostalim korovima ve} na ~istim, otvorenim stani{tima, rezultati pokazuju da
je, ipak, postala sastavni deo korovske zajednice kukuruza, gde, u kompeticiji 
sa ostalim vrstama, nalazi svoje mesto.
Variranje ispitivanih parametara, kako u broju jedinki, tako i sve`oj masi
korova (SD), je veliko, zbog razlika u zakorovljenosti pojedinih parcela po
godinama ispitivanja. Najve}a procentualna zastupljenost, u ukupnoj
zakorovljenosti kukuruza, kako po broju jedinki (29,3 po m2), tako i po sve`oj 
masi korova (154,3 g m-2), registrovana je u 2002. godini. To je rezultat
razlika u stepenu zakorovljenosti ovom vrstom pojedinih parcela, na kojima
su vr{ena ispitivanja. U 2002. godini ukupan broj jedinki korova bio je 294,6
po m2, dominirale su jednogodi{nje vrste, pa je i procentualna zastupljenost u 
toj godini bila ve}a, u odnosu na ostale godine. Pri tome treba imati u vidu
ekolo{ke karakteristike. Naime, ova vrsta je termofilna, submediteranska, sa
indeksom T4, {to zna~i da biljka raste na su{nim i toplim mestima. Indikator
je toplih stani{ta. Biljka je uglavnom rasprostranjena na punoj svetlosti, ali
podnosi i neznatnu zasenjenost. Indikator je ja~e osvetljenosti (S4). [to se ti~e 
zahteva za vodom, mo`e da raste na su{nim stani{tima. Indikator je umereno
suvih stani{ta (V2).
Graf. 1. Procentualna zastupljenost vrste A. artemisiifolia u ukupnoj zakorovljenosti
useva kukuruza (u odnosu na ukupan broj jedinki)
Procentualna zastupljenost vrste A. artemisiifolia, u ukupnoj zakorov -
ljenosti useva kukuruza, za desetogodi{nji pe riod, prikazana je po broju
jedinki (Graf. 1.) i sve`oj masi korova (Graf. 2).
Procentualna zastupljenost broja jedinki i sve`e mase imaju sli~an trend, s
tim {to broj jedinki po~inje da se uve}ava od 2000. godine. Znatno ve}a
zastupljenost tokom 2002. godine rezultat je povoljnih klimatskih uslova u toj 
godini.
Analiza u~e{}a vrste A. artemisiifolia, u ukupnoj zakorovljenosti useva
kukuruza, u proseku za desetogodi{nji pe riod, pokazuje da zastupljenost,
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ipak, nije velika, kretaju}i se od 3 % (po broju jedinki) do 2% (po masi) (Graf.
3).
Graf. 2. Procentualna zastupljenost vrste A. artemisiifolia u ukupnoj zakorovljenosti
useva kukuruza (u odnosu na ukupnu sve`u masu korova)
Graf. 3. U~e{}e vrste A. artemisiifolia u ukupnoj zakorovljenosti kukuruza
(desetogodi{nji prosek)
Suzbijanje
U 2002. godini postavljen je ogled sa herbicidnim kombinacijama, u cilju
pra}enja mogu}nosti suzbijanja A. artemisiifolia. Posle setve, a pre nicanja
kukuruza, primenjena je kombinacija atrazin-a (Atrazin- 500 1 l ha-1) i
metolahlor-a (Dual gold 960 EC 1,6 l ha-1). Kada je kukuruz bio u fazi 5-6
listova primenjene su slede}e kombinacije: izoksaflutol (Mer lin 750-WG, 0,12
kg ha-1), nikosulfuron (Motivell, 1,25 l ha-1), tifensulfuron-metil + rim sul -
furon (Grid 75-WG, 20 g ha-1) i foramsulfuron (Equip, 2 l ha-1). Prva ocena
zakorovljenosti je obavljena mesec dana posle primene svih herbicida (kraj
maja), a druga mesec dana kasnije. Registrovan je broj jedinki korova po
jedinici povr{ine na svakoj varijanti ogleda. Na osnovu dobijenih podataka
obra~unati su koeficijenti efikasnosti primenjenih herbicida i standardna
devijacija (SD).
U suzbijanju vrste postignuti su dobri rezultati (Tab. 3). Efikasnost
ispitivanih kombinacija herbicida, primenjenih posle setve, a pre i posle
nicanja kukuruza, kako u odnosu na broj jedinki, tako i masu korova, tokom
celog vegetacionog perioda je, sa izvesnim izuzecima, bili preko 90%. Koe -
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ficijenti efikasnosti, u odnosu na sve`u masu korova, ve}i su tokom cele vege -
tacije (prose~no za sve tretmane 96,6 i 99,5%), u pore|enju sa koeficijentima
efikasnosti u odnosu na broj jedinki korova (prose~no, 92,1 i 89,1%). Najve}e
vrednosti koeficijenata efikasnosti dale su kombinacije sa foramsulfuron-om
(Eqip) i izoksaflutol-om (Mer lin) (Tab. 3).
Tab. 3. Koeficijenti efikasnosti ispitivanih herbicida u suzbijanju vrste A. artemisiifolia
(u odnosu na broj i sve`u masu korova po m2, 2002)
Herbicidi
I OCENA II OCENA
Broj (jed. M-2) Masa (g m-2) Broj (jed. M-2) Masa (g m-2)
Dual +
Atrazin
Motivel 84,3 91,9 71,9 85,6
Equip 97,1 99,3 96,9 99,6
Grid 92,8 96,9 90,6 97,2
Mer lin 94,3 98,2 96,9 99,8
Prosek: 92,13 96,57 89,07 99,55
Primenjene kombinacije herbicida ispoljile su dobru efikasnost. Me|utim,
velika produkcija semena, koja dugo zadr`ava klijavost u zamlji{tu, omo -
gu}ava stalno nicanje novih biljaka, {to obezbe|uje opstanak i dalje {irenje.
Iako se vrsta efikasno suzbija mnogim herbicidima, njenim kasnijim
nicanjem, kao termofilne biljke, izbegava kontakt sa primenjenim herbicidima 
i nesmetano se razvija. To zahteva ~e{}u intervencju (po mogu}stvu ponovnu
primenu herbicida), {to s druge strane pove}ava tro{kove proizvodnje.
Tako je, pored hemijskih, ovu vrstu potrebno suzbijati i drugim merama.
Mehani~ko suzbijanje daje slabe rezultate, zbog velike sposobnosti regene -
racije biljke. Registrovan je i veliki broj prirodnih neprijatelja, te postoji
mogu}nost biolo{kog suzbijanja ove vrste (Igrc, J. i sar., 1984).
U Ma|arskoj su izu~avani efekti na~ina obrade zemlji{ta i nivoa |ubrenja
na pokrovnost zemlji{ta ovom vrstom (Farkas, 2003). Procenat pokrovnosti
bio je vi{i na varijantama sa ni`im nivoom ishrane, {to zna~i da, kao i ostale
korovske vrste, koristi |ubriva bolje ili efikasnije od useva.
Tab. 4. Uticaj gustine, vodnog re`ima i primene herbicida na u~e{}e vrste 
A. artemisiifolia u ukupnoj zakorovljenosti kukuruza (Promena sve`e mase, g m-2)
(prosek 1996-1999, Simi}, M., 2003)
Gustine
Prirodni vodni re`im Navodnjavanje
Herbicid Bez herbicida Herbicid Bez herbicida
G1 0,20 42,21 0,39 0,64
G2 - - 0,59 2,40
G3 - 0,67 - -
Suma/tretmani: 0,2 42,88 0,98 3,04
Suma/vodni re`im: 43,08 4,02
G1,2,3 - gustine kukuruza
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Kako ni jedna mera, sama za sebe, nije dovoljna kada se radi o suzbijanju
ove vrste, najbolje je kombinovati vi{e mera gajenja sa primenom herbicida.
Kombinovanjem gustine kukuruza, primene herbicida i sistema navod nja -
vanja, dobijeni su dobri rezultati u suzbijanju (Simi}, M., 2003) (Tab. 4).
Uo~ava se da je bila uvek vi{e zastupljena na varijanti sa prirodnim vodnim 
re`imom (43,08 g m-2), u odnosu na navodnjavanu varijantu (4,02 g m-2), {to
je u skladu sa njenim malim zahtevima za vla`no{}u zemlji{ta (V2). Tako|e,
vidi se da je na kontrolnoj varijanti sve`a masa uvek bila ve}a. Najin tere -
santnija je ~injenica da se sa gustinom smanjuje masa ove vrste, {to je, tako|e, 
u vezi sa njenim zahtevima za svetlo{}u. Indeks za svetlost (S4) ukazuje da ova 
vrsta preferira svetla i osun~ana mesta, a ne prija joj zasenjivanje. Na taj
na~in, pove}anjem gustine useva kukuruza, mo`e se uticati na kontrolu
brojnosti ove vrste.
Kada se radi o suzbijanju, a imaju}i u vidu navedene ~injenice, treba kom -
bi novati sve mere, kako bi se do{lo do {to boljih rezultata. U vezi s tim, potre -
bno je, pre svega, organizovano pratiti ar eal njenog rasprostranjenja. Karti -
ranjem je mogu}e pravovremeno otkriti korovske vrste stranog porekla, koje
su unete u novo podru~je, {to se upravo desilo sa vrstom A. artemisiifolia.
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Ab stract
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This study pres ents a brief sur vey of bi o log i cal prop er ties and the dis tri bu tion of
Am bro sia artemisiifolia L., an in va sive and eco nom i cally very im por tant weed spe cies.
The dis tri bu tion within the floristic com po si tion and the struc ture of maize weed com -
mu ni ties were an a lyzed. The tri als were per formed dur ing the pe riod 1995 to 2005.
Dur ing 2002, a trial with her bi cide com bi na tions was set up with the aim to mon i tor 
a pos si bil ity of A. artemisiifolia sup pres sion. A great num ber of weed plants was es ti -
mated per area unit in each trial vari ant. The dis tri bu tion of the spe cies, ex pressed by
the num ber of plants, ranged from 0.4 to 29.3 plants m-2, de pend ing on a year, or 5.1
plants m-2 on the av er age. More over, an av er age fresh weight of A. artemisiifolia
amounted to 52.3 g m-2.
The ef fi cacy of ob served her bi cide com bi na tions, ap plied af ter sow ing and be fore
weed emer gence, and af ter maize emer gence, in re la tion to both, the num ber of plants
and the weed fresh weight, was over 90% dur ing the whole grow ing pe riod, ex cept for
cer tain cases. Even better re sults in con trol of this spe cies were achieved by com bin ing
the her bi cide ap pli ca tion with other mea sures (maize growth den sity and ir ri ga tion).
Con sidering each stated fact, all cul ti va tion mea sures should be ap plied in sup pres sion
of the spe cies A. artemisiifolia, in or der to ob tain re sults as good as pos si ble. There -
fore, it is pri mar ily nec es sary to mon i tor, in an or ga nized man ner, a range of its dis tri -
bu tion.
Key words: Rag weed, Am bro sia artemisiifolia L., bi ol ogy, dis tri bu tion, sup pres -
sion.
POJAVA REZISTENTNOSTI GLJIVA PREMA
FUNGICIDIMA I ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA
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Izvod
U radu se govori o problemu pojave rezistentnosti gljiva prema odre|enim grupama
fungicida. Uvo|enje sistemi~nih fungicida, po~etkom sedamdesetih godina pro{log
veka, dovelo je do zna~ajne pojave i razvoja rezistentnosti fitopatogenih gljiva prema
ovim fungicidima. Danas je poznato oko 135 aktivnih materija, prema kojima su
razli~ite gljive, prouzrokova~i bolesti, rezistentne u ve}oj ili manjoj meri. Prob lem
rezistentnosti se zapa`a u slabijoj efikasnosti primenjenih fungicida i pove}avanju
gubitaka u prinosu, kao posledica neadekvatne za{tite od bolesti.
U cilju re{avanja problema razvoja rezistentnosti gljiva prema fungicidima,
preporu~uje se uvo|enje antirezistentne strategije u za{titi biljaka od bolesti. Antire -
zistentna strategija obuhvata agrotehni~ke mere i mere za pravilnu i razumnu primenu
fungicida. Ove mere imaju za cilj smanjenje pritiska populacicje gljiva i pritiska
fungicida na populaciju patogena. Pravilno primenjena antirezistentna strategija
usporava ili odla`e razvoj rezistentnosti gljiva prema fungicidima.
Klju~ne re~i: fungicidi, rezistentnost, gljive, antirezistentna strategija.
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